











PENGARUH KOMITE AUDIT TER
Kom'ie audt merupakan pihak yano d rimpalrkan wewenais oreh d
€pkan dapat men igkatkan
s/slem Pensendaian ddna (sPr) daan pe aksaiaai kes at i
op€Esonarperusahaan yans pada akhnnya akan menp€ngaruh kemanpuabaai perusaha:n
etusahaan di ndonesia yang lea
khlsrsnya petusahaai rcf, man! membahas pengaruh keberadaan komte
.!d t rerhadap kemampu abaan p tur yang ad3 d' ndon€sa
petusahaan sa ah salunya
d mana Rormerupakai s€suatu Fns
da am Pengamb an
pene tan neNnlukkan Mhwa komile aud I berpengaruh lerhadap kemampulabaan perusahaan
petusarraan yang learr membeniuk komte aud( berbeda
abaan perusahaan yanq beum m
n dsebabk2n p€rusaha3n yaiq m
gga nampu mefmqkalkan
kemampuabaan petusalraan Denssn den kan dapal d s npr k
b.rceiqatuh lerhadap kefamp!abaan
Skos le a[ d p€tuhanbn d depan s'dans pensu] dan d nyalarai u us pada bnssa
D6. svahrilAri. M Si.Ak





dan er'ekril D.lato nerxrm. r.Mhur dijela\ku blhr€ penBohen yanslcLah Co
P0hlildiwajil'kan ncmrEntuk dcwan k.nisrns indeFnden dan komite audit.
I.l l,!t!r B€l,k,ng Mtsrlih
PerkembanAan nerekonomiln rehh mendorcng re'tdin]! lreruhrhar tldr
p€rusahaan y0ns ada. lerublhan lcrschnl lerulanr! sekali terlihat dan ukuEn besar
kccilny. rhurh Nn^ah.an S.hDah ncftLsxhrai kan b€rkemhang dri u$hr
keci menjadl usaha hesar bahka bedaral flernasl.nal rlari sdiat Fruhahan
trkrran Naha tcNchur.kan menuntu ncnrh.han lada r.r. kel.laFrusahaa. lang
bc*angkdtan ScnEi lcnsan Slrar lidaran Jlarclan N.i SF 0:l/PM2002 d..
Peallrxn Pencar.r.n Ftak N.nor l:lqr BEI/07 2001 bnggrl 2l Juli l00l yrng
D en gantr Enlang pelak sanen Tala KelolaPenFahaan aearhcia an sccancfisicn
Besar kecilnya penrsalr&n ikan memncnsanrhl tata lelola Fru\ahaan
Besar k.cil lenraha.n re^eh,n salah srrunyr dapat dinilai dafi jDmlah (lotal)
akriva vng diniliki oleh Nnrahaan Karcna rokl sktiva nremner ildkan junnah
kekayaan penBahaan yana digunakan dalan aklivilas peruehan dalam unal'!
mencdlri l.h! y ng lrinAinkrn (lilaryetkan). Seria| akri!ilas !ants Jilalsmakan
dalam pcnrsha.n menb rtrhkan I)cngawaen dan Nngcndalian .ear akriliras
rersebul b€rjalan se\uri d€nsln rencrM. Disinilah diburLhrannva komne rrdn
scbaea dhak yane dilimtahkan we*mdg ddn lanssunsjawab alas k.nrol
perusahaan sccar. kcsclunrhan olch dcw.n k.misans Penrbentukan k.'nirc 
'dlt
ini rergrntnrA lr0d! rktrfln sehurh neru\ahaar Apabila scbual pcrusahaan
enrakin hcsar schnrCCa lan$unej.sah dcwan k.misans scnrakin lui\ ndka
d€wan komisans akan mclimFhk.n lrngg ng jawab alas LoDlol peDsahen
kenad? nihak lain rrltu komird audrr. nanrun all]hlln dewan k.misari\ nusih
ndrxe \rngcur mclalsa.akan rmg8uns ia{abn!. Ms l.nr.l ncn'sahann mak.
ia .kan nclak\.nxkainla lanna rnclimirahkan rerven ngnvi Fdr tihak lain
Oleh karcna itu, nada ser selarang masih bafyak pcnrehaatr yang hcnrkumn
cukuD heer iamun lidak nrembenlrk konrirc audil
Pxdd drsrmla tonirc iudir frcrutdkan hrl nosiril bagi Frusrh ndahnr
hal nre.ambah ringkit Fngenaali.n Frusahaan Kon,ne rndir henanggungrorlb
atas Sisrcm Pcngcnddlirn lnrcmal (SPll terusrharn SPI ling haik lkan
h.tolloksikxn addnyx tmtrik nlanicrial )anS baik sehiDgla meflngkarkan
kqrcrtlyaan m$yaatat terh: ap En^ihaar a)lch karcna nu k.nnd a dn
benanseunejau?b unll,k mclaksanakatr i'ngsi-lungsi penge.daila. inrem y:ns
salah *nrnya adalali untuk mci;a8a aklva Fris{haan Komite audit harus
manrpu nrerancang k.frnl yang efekr I dalam pcnggundan nkli!! terusrh rn
karena hal ini be aihn deDe.n prifilabililas ncnNnhrn Tinckrt prclirrhiliras
nerustrhs.n iri \angar h€rkaihn erai dengan pcncgang saham terutnora inveslor
'luruai lcnrs.haan .dalah unrut menrpenlch laha lrnrrk i1u Fru5rhaan
.rel:ksneka. berbaari rkrivilas halk aklivna\ oFrasional. pcndana.n. dan
inlcslasl. lla an nclaksanaan kL.liga rktlvlra\ teKehul. ncrusah&n aka.
nrcfseurakan allilanya. Penpcunaan a(liva r.Bebur hirus erekrif daf efisicr
Penelitian ini hflLriLrd untuk melihal nenearuh komite audit refitdat
kcmantiulahaan perusahlan y.ng dilihal dari retum on invcshcnt (RoI)
rcnFahaan baili plda n0na.haan yds tchn menbcntuk komite audit maunun






t Bctdasatkan hasil tii beda rata nta, dipnleh bah\|a sanpet intlep .len
densln asumsi !.ndsi idcnlik mcniliki l-hirune scbcs.r 2.916 dctrean
lingkat signifik,nsi 0.0r)5.  nahila variansi idcnrik lidak diasumsikar
maka hasil t-hiiuns adllah :1, 019 dengan ringkai sianilikdnsi 0,004. Hasil
pensujiln uji b€da dDa rae-mla sampel independcn menunjuklan bah*a
ROI nen,sah,r yans nembcnnrk l.milc audir na. lidak Dcmbeniuk
komirc audir adllah herheda secea slalisris H.sil l-hitung posilif
menunjukka. hanwa ROI rctushaan yans ncnbentuk komiie audll
seara staiistis lehih bes dari Rol pcrus.nad yag tidal nenb€ntuk
komne !udn. In! beiani hahwa komllc audit mantn meninekalkan ROI
nerusten sehinssa jtrCa ncninckatkan krcdibililas pcrusahaan. peBepsi
I)!E in leslor d,n ck r islcnsi pe rusahaan.
5.2 Kel€rbrI.srn Penelitian daD Slmn
Selama melakukan la:nclirian
menyehahkrn nenelilian ini mcniliki
hirung lehih hesr daripada nilai l-labcl. M.l. dalial diimpulkm banwa
relum on investnrent tmsahaan yane ncmhcnlrk komnc audn lehlh hesar
dan dffn.n i n vestmenl peruehaan yang ridak menrbenruk komneaudil
3. Rerdasarkln hasil trji bcda ratajala dan uii t. maka konilc aDdit nemiLiki
Fngardh tdhadat linekal kemamriulabaan lcnFahaan schingea jusa
nempeDsarubi rinskar relum {tcngenbalian) 0ara l.meeane sahan. salah
stunya d,lam hdtuk Rol. Karena hasil rji bcda mla{at menbukrikan




'h" 1.. rL. . " tcir. 'd 1 d1l t- f i a,m
inve{or, seddgkm hsil ui t juea menbuktikan bahwa besar ROI
perusahaln yans mehbentuk konnc audil lcbih hesad.n Rol perus.nad
yans lidak memhenruk k.mile audil. lni benni komne a dit beqEneatuh
lerhadap lRba yanB diFroleh nerusthaan denBln merancang Sistem
Pensendalian Jnreh (sPr) yang mcmadai sehinggea aktilir.s oFrasional
scnakin ensien dan efektir dan kineja nerusahaan yrns semakin m€mhdik
nilai lhilung ydg ditd.leh sehesar 2,916
2,00 dan r < -2,00, jadi rnihar hah*a nil.i t-
dilcnui berhagai kendal. lang
kclcnahan. Kcndala yang nalins
berpensaruh 0dalah kesulih dalm nemneroleh dala. schinCea smpcl I)cnclilian
ridak malsinal tarena d.la nasih dalam 
.iunlxh yang lerbatas. Hal ini
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